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Diplomski rad opisuje pojam energiju i iz kojih obnovljivih izvora se može proizvesti energija. 
Opisani su elektronički energetski pretvarači i dana je njihova podjela. Elektronički energetski 
pretvarači se dijela na pretvarače koji povezuju izmjeničnu mrežu i istosmjerno trošili, pretvarači 
koji povezuju istosmjernu mrežu i istosmjerno trošilo, pretvarači koji povezuju istosmjernu 
mrežu i izmjenično trošilo i na pretvarače koji povezuju izmjeničnu mrežu i izmjenično trošilo. 
Također je svaka podjela pretvarača opisana. U zadnjem dijelu opisana je primjena elektroničkih 
energetskih pretvarača u fotonaponskim sustavima, vjetroelektranama, hibridnim sustavima i 
gorivnim ćelijama. 
Ključne riječi: energija, pretvarač, izmjenjivač, ispravljač, obnovljivi izvori energije, 




Paper describes energy and renewable energy sources. It contains descriptions of power 
converters for connecting AC source with DC load, DC source with AC load, AC source with 
AC load and DC source with DC load. Paper also describes applications of power converters in 
PV systems, wind turbines, fuel cells and hybrid systems.  
Key words: energy, converter, inverter, rectifier, renewable energy source, photovoltaic system, 
wind-turbines, hybrid systems, fuel cells  
